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Abstract 
It is apparent that reality shows have captivated the hearts of viewers. One of the most 
popular show of the genre is Got To Dance UK. This research is aimed to evaluate how 
big of an influence Got To Dance UK is towards the public’s interest in dance. This 
research is conducted utilizing quantitative method and Uses and Gratification, which 
means that media consumers makes their own decisions on which medium is the most 
convenient and useful, so the connection between watching Got To Dance UK and the 
memberss of Stamanara’s interest in dancing is measurable. It can be conclued that 
there is a strong dependency between the program Got To Dance UK and interest in 
dancing. 
 





Program Reality Show semakin marak digemari oleh para penonton. Salah satunya 
adalah acara Got To Dance UK. Tujuan penelitian untuk mengetahui seberapa besar 
pengaruh program Got To Dance UK terhadap minat menari para penonton. Metode 
penelitian yang telah dilakukan adalah kuantitatif. Analisis dilakukan dengan 
menggunakan teori Uses and Gratification yang berarti pengguna medialah yang 
berperan aktif sendiri untuk memutuskan sumber media yang paling berguna bagi 
dirinya masing-masing sehingga terlihat seberapa besar hubungan antara menonton 
program acara Got To Dance UK terhadap minat menari para mahasiswa anggota 
Stamanara. Disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang kuat antara program Got To 
Dance UK dengan minat menari  
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